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• Internet video - teknik og pædagogik mødes på nettet 
Jens Dørup 
Dorte Sidelmann  
• EduMedia - produktion af multimediepræsentationer via Internettet 
Diba Terese Markus  
• Video mediering i programmeringsundervisningen - brug af videoer til at 
udfolde programmeringsprocessen 
Jens Bennedsen  
• Videokonference i forskningsnettet - muligheder, erfaringer og teknologi 
Dan Mønster  
• Streaming-video produktion 
Poul Grønkjær  
• Windows Media Encoder og Producer: værktøjer til udvikling af 
netbaseret videomateriale 
Jens Dørup  
• Digital video til indlæring af kirurgiske procedurer for 
tandlægestuderende og tandlæger - Pædagogiske og tekniske erfaringer 
Anders Nattestad  
• Video som virtuel tilgang til uddannelse 
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